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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan pop-up book pada materi peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup
untuk peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016, (2) mendeskripsikan respon peserta didik terhadap
pop-up book materi peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, dan (3) mendeskripsikan respon  guru terhadap pop-up
book materi peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Metode penelitian ini adalah penelitian Research and
Development (R & D) dengan model ADDIE (Analisis, Design, Development, Implementasi dan Evaluation). Tahap analisis
dilakukan dengan cara membagikan angket analisis kebutuhan kepada 26 peserta didik kelas XII MIA 4 sebelum melakukan
penelitian. Tahap perancangan meliputi kegiatan perumusaan butir materi, penentuan desain media (tema, warna dan gambar) dan
pembuatan blue-print pop-up book yang akan divalidasi. Pada tahap pengembangan, pop-up book dikembangkan sesuai dengan
arahan validator. Hasil validasi pop-up book memperoleh rata-rata persentase kelayakan sebesar 94,047% dengan kategori sangat
layak. Pada tahapan implementasi dilakukannya proses pembelajaran menggunakan pop-up book yang telah dikembangkan untuk
mengetahui respon peserta didik dan guru terhadap pop-up book. Persentase hasil respon peserta didik yang diperoleh mencapai
92,07% dan persentase hasil respon guru kimia sebesar
80%. Pada tahap evaluasi dilakukan penentuan keberhasilan pengembangan pop-up book menggunakan model ADDIE.
Berdasarkan hasil penilaian kelayakan pop-up book, respon peserta didik dan guru diketahui bahwa pop-up book telah berhasil
dikembangkan dengan kategori sangat layak. Peserta didik dan guru SMA Negeri 3
Banda Aceh memberikan respon sangat setuju bahwa pop-up book yang telah dikembangkan dapat diterima sebagai salah satu
alternatif media pembelajaran pada
materi peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.
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